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神　保　雅　人○共 GRACE/SUSY を用いた MSSM における
ILCでのLSP生成過程の解析
日本物理学会 3
M. Jimbo○共 One-loop effects of MSSM scenarios in 3rd 
generation fermion pair production at ILC 
with GRACE/SUSY
Asian Linear Collider 
Workshop
4






























師　尾　晶　子 ギリシア碑文に現れる《バルバロイ》の用法 古代史の会10月例会 10
Takako Hashimoto○共 Super-CWC and super-LCC: Super fast 
feature selection algorithms
2015 IEEE International 
















Takako Hashimoto○共 Event Detection from Millions of 
Tweets Related to the Great East Japan 
Earthquake Using Feature Selection 
Technique
2015 IEEE 15th 
International 




Takako Hashimoto○共 Topic Extraction from Millions of Tweets 
using Singular Value Decomposition and 
Feature Selection
Asia-Pacific Signal and 
Information Processing 
Associat ion Annual 




報 告 者 名 論 文 名 掲載誌名その他 月
M. Jimbo○共 Light stop scenarios and their 
phenomenology in one-loop order







師　尾　晶　子 書評：P. Marzavou and N. Papazarkadas 
eds. Epigraphical Approaches to the Post-















橋　本　隆　子○共 Topic transition detection about the 
East Japan great earthquake based on 
emerging modularity over time
International Journal of 
Computational Science 
and Engineering （IJCSE）, 
Vol. 11, No. 3, 2015
9
〔著　書〕







中　村　元　彦○共 試験研究費の会計と税務（第2版） 税務研究会 11
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〔訳　書〕
訳　者　名 訳　書　名 原著者名 原 書 名 発 行 所 月
平　井　友　行○共 議会の進化 ロジャー D. コング
ルトン
Perfecting 
Parliament
勁草書房 10
